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DE IA mmmm m LEÓN. 
k Se « u s c r í b a á e s l e p e r i ó d i c o en la Itedaccion t a s a ilu fós S r e s . Viuda 6 hijos \\t Hiftbn í 90 r s . el a ñ o , 50 é l semestre y 30 ct t r i m e s t r e . L o s anuncios se insorlar.'in íi rneilio r c : i l l inea pura 
los s u s c r i t o r e s , y u n . r e a l l inea para tos que no lo se;in. 
P A R T E O F I C I A L . 
r iks inENciA DEL CONSEJO DE SIISISTEIUS. 
, S . M . l a E e i n a nues t ra Se-
ñ o r a . ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
corte s in novedad en s u i m -
portante salud. 
Del Golilerno do provinciá. ' 
, . Núm. 38. , , 
E l E x e n t o . S r . ñ l i n i i l r n 
de l a G o b e r n a e i o n , en .des-
pneho t e l e g r á f i c o me dice lo 
que s igue. • 
" ' ¿ O a i n p á i i í e i i t o sobre el 
C a b o n e g r o 1 5 K n e r ó á las 
1 2 m a ñ a n a . = C o n t i n u a m o s 
u n . l a s m i s m a s pos ic iones en 
e l \ a l l c : d c ' r c t ú a u . ' A l i f i i n o s 
e n e m i g o s se d i v i s a n en unas 
a l t u r a s á m e d i a lejfiia que 
d o m i n a n d i c h o va l l e . 
' L e ó n ' 1 6 de E n e r ó de 1 8 6 0 . 
— / » . O . , E v a r i s t o B . C o s -
t i l l a . 
Núm. 39. 
L o s Alcaldes constituciona-
les y p e d á n e o s , puestos de la 
G u a r d i a civil y d e m á s depen-
dientes de este Gobierno de pro-
vincia, prac t i carán las oportunas 
diligencias en busca ile G r e g o -
r io Alonso P e ñ i n , y si es habi-
d o , se le c o n d u c i r á á disposi-
c i ó n del Juzgado de i .* instan-
cia de la B a ñ e z a , siendo sus se-
ñ a s , s e g ú n nota que de las mis-
mas remite este, las que á con-
t i n u a c i ó n se expresan. L e ó n 13 
de E n e r o de 1 8 6 0 . = G e i i a r o 
Alas . 
S e ñ a s de Gregorio Alonso 
P e ñ i n . = E d a d corno de 50 a ñ o s 
poco mas ó menos, estatura 5 
•pies, color moreno , cara redon-
d a , bastante oveso, ojos casta-: 
ñ o s , nar iz chata, barba pobla-
da , habla gruesa , se hace el 
tonto ó fatuo, no d á " s u rostro 
á nadie, n i responde, n i qu ie -
re decir de donde es, pues ape-
nas se le puede sacar u ñ a p a -
labra de cuerpo ó pecho, su ho-
cico siernpfe ó á lo menos de-
lante de la gente es conocido en 
el embozo de su ca pa: viste c a -
pa vieja de p a ñ o remendada de 
muchos, p a ñ o s , en mangas, de 
camisa , calzones de p u ñ o rojo, 
muy. usados, e lást ico de lana 
blanca , zapatos viejos r emenda-
dos cosidos con algunas correas, 
u n p a ñ u e l o viejo i la cabeza 
que no se sabe de que tela pue-
de ser , tiene la vista atravesada 
y horrible . 1 
(GACETA DIL I I fig Entno ¡fuá 11.) 
MINISTERIO D E I.Á GUERRA'. 
Parle iletáltailo del combale del 30 
del pasado, sostenido por. el tercer 
cuerpo. • 
"Ejercito de Africa.=E!ilodo 
Mayor general .= l ¡arcmo. S r . : Alas 
5 de lo tardo ilel 50 do Diciembre 
próximo pasado el enemigo atacó 
rudomente todo el fíenle del cam-
po de la primera división '.del tnr-
cer ciiorjuc pero bastaron ó con-
tenerlo las granitos guardias alr.in-
churudas h-islaquo el General Ros, 
Com&ndiinte euGcfe de diilio cuer-
po, hizo reforzar la línea con tres 
lialallones al mando del General 
Turón, y estableció en reserva la 
segunda división sobre la extrema 
izquierda. 
Inmedialamenlo me trasladé ni 
lu^or del comliate, s i luáodome en 
el ángulo saliente dul campo alrin-
d u rado: el enemigo, formando una 
línea mas conliniia y corrada do lo 
cpie tenia de costumbre, sostenía 
desdo ella uu fuego autridísiino 
ncompafiado do su incesante salva-
je vocerío; pero nuestros soldados, 
sin neresidud de retiasor las líneas 
y pnitejidos por ellas, amorligna-
rnp pronto s» ardor co» sn apro-
vechado fuego y el certero do dos 
huleiias de monuha, oldigándole 
á huir en todas direcciones. 
¡Vuestra pérdida ha consistido 
en nueve individuos de tropa muer-
Ios, dos Oficiales y 31 individuos 
lieridns. un Gafe, cuatro Oficiales 
•y 59 de tropa contusos. L a del ene-
;inigo es muy considoroble, pues en 
isú primer'arrojb, llegó hasta el pie 
ele las Irirítdieras, donde sufrió un 
fuego, morlifero á quema ropa, y 
creo.,poderla conceptuar en 300 
hombres entre* muertos y. heridos, 
has-tropos 'se han conducido en 
aquella jornada con su acostumbra-
da bizarría, celebrando el fiial del 
cómliiite con .un, entusiasta «Viva 
la Reina. . , , „ .. 
OÍOS guarda i V . E . muchos 
años. Cuartel'general del Campa-
mento del Cerro de lá Condesa 5 
do Eneró dé 1860. = Loopoldo 
Ó'Doni ic l l .=Exeino . S r . Ministro 
de la Guerra. 
E l mismo General en Gafe del 
cjcrcilo-do' Africa,' oo comunico-
cion de 5 di-1 ü i lnnl , dice á esto 
Míiiislc'rio ló qua 'sigúf:,' 
.«•Etj la,brillante y,¡irrojoda car-
ga que el dio 1." dieron los dos es-
cuadrones de Húsares de la Prin-
cesa en el Valle de los Costillejos, 
arrollando cuanto cnconlraron Ins-
ta peni-trar en el campamento mar-
roquí, el cabo Pedro Mur . cogió el 
estandarte de la caballerM mora, 
niatandn al que lo llovuliai Este es-
tandarte lo mando por medio del 
Comandante general do Ceuta al 
Gobernador de Alicante, á fin de 
quo con un Oficial de la .Guarni-
ción lo dirija ó V. E . , rogándolo 
lo ponga n los píos de la Reina 
nuestra Señora-omno m homenaje 
de su ejercito de Africa, ganado 
con gloria y sulpicado con aliun-
donle y generosa sangre do sus sol-
didos.» 
(GACRTA DEL 2 DE EftKnO NB*. 2.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
L» RBIHA (Q. D . G. ) se ha lertido 
aprobar, con el corScter de provisional, 
el reglsmcento que psra U e jecución fio 
U l e j de 29 de Norierobre de 18S9, 
sobro la adminislrscion é inversión del 
fonilo procedente de l i s redenciones del 
servIcM militar, j sobre 1» l rm» en que 
IKII de reemplsnrte tus bujm en el ejeír-
cilo, li» propuesto i ente Minlsleriu la 
Junta.Comultiva de Guerra en su acuer-
do de 28 de Diciembre p r ó x i m o p a -
sado. 
De R e t í drden lo digo i V . E , , con 
iuclusioD de uu ejemplar del reglamen-
to que se cita, p a n «u conocimiento y 
efaclos correipondieotes. Dios guarde i 
V . E . mi(clios arios. Madrid ! . • de Hue-
ro de 1 8 6 0 — J e t é U a c crohon.—Sr. 
Pretódenle del Consejo de gobierno j 
adminiiti ación del fondo de redención 
y reenganchas para el servicio militar. 
R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L 
p a r a la tjecucion de l a Iry di 29 di Ko-
viemíire de 1859 tnbre la adminiura-
cion i micrs ion de í [onda prnrcdmle 
df. las redenciones delsrrvicio militar y 
de la forma en que se. han de reempla-
zar sus /HIJOS MI el eje'rcilo, aprobatlo 
por S. M. en Real urden de l ." de 
Enero de 18110. 
C A P I T U L O P K I J / K I r t ) . 
Del fondo. 
, Articulo 1." E l foodo de redención 
le c o m p o n d r á : 
] . ' Del producto de las redenciones. 
2 ° De los intereses que produzcan 
las cantidades que se impongan en la C a -
ja de Depós i tos . 
3? De las utilidades qua rindan las 
lentas del Estado que per iód ic smenle i a 
puedan comprar. 
i " De las ctotidadea que los vo lun . 
U i l o i y reeogachados dejen de percibir. 
; ' ) ," He liis tlnnnrinne? y leg»do« que 
f « h í u ^ n e n C i v o r d e l e i é r c í t o , sin e x -
pri 'so Uef-tiun ú objeto espuciat. 
C U M T ü . O I I . 
D<'l Consfjo de gobierno. 
A r l . 2.° Corrppi ínmíe «1 Consejo la 
n d m m i ' U r n n i o o i l e ' f u m l o i\c ¡yin t r n t n e l 
nr l i c t i lo on le r io r , 6 ¡riVBrttr »'n el term-
plnzo de lüR \m'yn q ' i B r e s i l l en 'ie I» re 
(iudi i im his cíiiili'lii 'lps que dtrt i ' rminan 
IMS « r l í n i l o s •'í.", t 8 , * 2 l , 2 3 , V> y 27 
(¡t; lu m u u c í o i i t i i l n l e y , a c o r t l i i n í l o c u a t i -
T•'[•:i>n',s sfiíii t;<,i,p«arin,« ni Imon 
¡'•••<-'.U;;,-WJ de l-n» i c ipo r tnn le í f i r v i r i n , 
y \!,\ 'nniSu i n c f s n o ^ m í M i U s u c u m p l i -
r t . 3 o I.<>9 Gnbtjrna 'bres dfi Ins 
• - - • • \ ¡ r i f i n a r c m i l i r á n ol Consejo con In 
r L - ' f Mroi!;!.] c o n v e n i e n t e lütt e n r t a s de 
p r . - ' j ijne r i 'p r i í sen lcn las c n i l i i l a i J o s p r o -
'iü 'íM ¡Je Ins r i í i í i M i c i i K i e s , y H<l'iell'is A u -
tori f i«!Í«!» r e c ih i r án de 'dicho Consejó el 
cnmi io l en tü rr . -Mbo-rest í i iunlo. 
A r t . -i? 151 C o n s ^ j n r e m i t i r á & la 
f'r'y.} " f . 'ncfn l fio O c i H i M t n s Ins cortas de 
'.y.vin iccibí» IIR V j^ te rna^OTes , y 
: • , - i i t i í ' í i r ñ (Mi r i j i M v n l i M i r i . i o l r n s q u e 
1 ; i - ^ r . ' i - ' . n i y n , Ins c i m l o s s e r v i r A n para 
rn-uprolntr lu cuüo tn que l io (le llevar el. 
C . ; i -" ¡ó vnw d i c l i » d i í p e i i d e n c i a . 
\ • u ü . " i-ns c m i t í d o d e » q « R T e c i b a 
e! ' ' /«t i^e i ' .» «OI/MI se^i iMlnmeri lé 'ént r 'ega 
d'is (TI lii (jiij-t "i ' i i ' sni l d o Dtíprtvi i los 'cori-
Ir» lu c n n l e x p r . i i r ñ lós'librnihi'entbscor-
resiininitiMitü'i á los p y g o s q i i é sen n é c é -
A r l . t i , " Siempre q u e e! Consejo ne-
c e s i t a l i i i c e r á lmin \Mp> en \nft '[tTbvixí:' 
cin*. expL'dir.l e l ' o p o i i ü n o Hbrahiitiit 'tn' 
c o n l r n I r t O j n central de dtípósitW.-'rití 
lif qtii! r e i M t m * 1» cor r t í sp 'o t i t l iKnté ' í lb tn iw 
ZÍI e o n t r n In dependencia en lo p r o v í t i e i á 
en qmJ I m l i i e r e d e liiieerse.el png". 
A r t . 7? l 'or i t la" cjeoiwiflrii ' 'de üu'an-
tos netos senn de la ^ o t n ' p ^ ^ ' * 1 
C^risr-jo s e pintendéró'directiiméfrté '"con 
el M i n i s t r o d e lá Gobernaci t iñV con los 
G o h e r t u n l o r e s ' d e -las 'pró¥lnfeWs,:'y * cotí 
l u d a s los Ó i r e e t o r e s de tas ;iiríñiis 'f di i 
man- A i i t n r i J n d f S dependientes''!déf ' M i 
IIMIJHO d e ' I » G u e r r a ; A fin d e ¿afcrr'él' 
tn ' imero d e r e d i m i d o s y el iJe reetigaíi 
clindos y voluntar io! . . • 
A r l . 8 • As i U m b i e n s e r M M * i n 
t u m bu t ir io del Consejo.dirigir A los Ge 
fes d e \m cuerpos las itistrucciunes tque, 
c o n r i ' p i ú u necesHtías paro la buena nd 
i n i i i U t r í H - i o í i d e l f o n d o y el exacto e u m . 
l i i i i D i e n t o de las ventnjas que.se ototgn 
ti los vulnntarios y reenganchados, y ha 
r.'i qut* p e r i ó d i c a m e n t e se publiquen 
¡Mpi fUns p o r l a s A i t l n r i d a d e s compelen 
i . - - , ¡i l it i d-. qittt l u t q u é quieran empe 
ñ - L-OIÍ-IM not ic i t i f x n c u d e ellns. 
i !>. P a r a l l e v a r n efecto l o d ¡ 9 
• i ' i r n e l segundo p á r r a f o de| art, 
<lé' ta loy de •¿l.> "de Noviembre de 
18Ü9. el Consejo después de cubiertas 
"wni ' io í ie ' s órdi i inria% i n v e r t i r á opor 
v p<'i ' leniernenle en If t i i los de I ? 
¡•i i:jMÍ'M t¿is' ( ixis tet iüiw nietá¡|cVi 
: I I , . ' * , n t v n * t í t u l o s 6 ¡llSCfipcíoneí 
ií<- ijV¡>it>ititr en la.Cuja. general 
í . 'p i ' . i i !^ . Cumulo l a s fttcHciotiea del 
i , ! ' . ; : : ' ! ! in rociüiiKMi,' podri,pl'Copse 
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puntual y exacta 
I.v 
. ! : . ; i . i : i t ' r la « e n t u f ó J o s ' i j l u j o i újpSj 
c / i p ^ i ü i i ^ n e c e s u r i ü ) , lU i i i rV jo do éaí'as 
operaciones la 
cuenta y rnzmi. 
A r t . 10 . E l Consejo llevar* c o n les 
Gcffa de los c u e r p o s rt cou ' lns-^ i l i 'p ín-
dentins en que se h a l l e n sirviendo . l o s . 
V u l u n t a r i u s y reenganchnilo* uiia cuenla 
d e t a l l a d a de los premio* q i í e ¿ cái l i u ñ ó , 
h s y a n de abonnrW, tsrito á ,'Mi. ingreso 
c o m o (turante su servicio, i cu ro c t éc to 
lo1* pspresnilos Gefe* le re i i i i t i rá i i opor -
tunamente noticias circunstanciadas de 
ID1* que ingresen en los suyos respecti-
vos, d e las f e c h a s en q u e lo e f e c t ú e n , 
t iempo de servicio por q u e se compro-
meten y ar t iculo ;dtJ la ley en que se ha-
llen comprendidos. 
A r l 1 1 . E n eonrormidnil de U> • T -
denado en el n r l l cu lo 2 ° . de la ley men-
cionnda, el Consejo, en-los dot p r i m e -
ros meses de c a d a »ño , . . f p rm»xá la cuen-
ta detallada y documentada d e los i n -
greso» y gastos del a ñ o an te r io r , y b r 
r c m H í r f t . a l T i i b n n o l . M a y o r de Cuentas 
del Reino para su exiimeit y a p r o b a c i ó n . 
A r t . . l ü . .El Consejn p r e s e n t a r á anual 
m e n t e al Mini*(¿r ¡o de la Guerra una 
Memor ia razonada de MU ópc rac inné i y 
I c H b a J u i ^ u t a t i t t f e V a ñ o á n U t i o r . E « eU* 
exporidrA t a m b i é n al Gobierno las 'me-
joras, alteraciones y reformas qua estime 
cnn*cp||jrvttís ó ,1a experJencja, acredite 
p n r i M l a ^ mayor est imulo al. ingfe^d vo-
jnn tar io en el e j t í fc i to , y hseer mas fá-
ci l y menós ' cosyoso ' su ret 'mplaw". 
A r t . l í í ' . ' S i ' por •cimin-ta'iicias que 
no pueden preverse el n ú m e r o d e ^ r r á i i -
ganchados y voluotnrios excediese al de 
lusjreiljfitjdp;,; el Consejo da fá cuenta al 
Gobier i io pnra.su conocimiento y l a r e -
solución que convenga. % 
A r l . ' l 4 . : Las f é só luc ío íe s ( j i i éa i lop i 
te el Consejo1 s e r á n ' por m<Vyorfa 'Bbsóluiv 
U de vo l t i s , decidiendo el del Presiden- ' 
t ^ e n ¿aso , ,do .empale,; su., r e u n i ó n i e r á ' 
(ibligato^ia, u n a . v e c . í - I a r s e f p n n 8 para.el 
p ípf l t l io . jde los asuntos ordinarios, y 
i den^s ' el P r e s i d e ó t e podrá>' Veiinirlo 
s i éh ip r c q ,ue ' ía9 :a tencíünes , ld ' e l1 M r vició 
ó circunstancias extraordinarias ' l 'o ¿ i i ' . ' 
j a n . ! ; f . i ; .'•: r :.. . .. 
A^Í.J^.Í iNo^poiirA lomarse, resolu-
cía fino sp hallasen, p r é s e n l e s al r n e n o i 
la ráU^ iíe t ^ ^ ó c a t i i s , ¿ i) iA"¿n^o» e ñ -
l ^ ' e U d í ' e l P r é s i d e n t e ' b'quieíi1 hága ' a i i i 
teces. • 1 • 
A r t . 10 De todos los acuerdos del 
Consejo se l l evará por el Secretario una 
acta e o q t i e x o u t t e o . 4 q u e U a s . 
i .A/k••17.:( para, el despacho de l o s 
qMjntqs sometidos f l Consejo h a b r é , t ic-
m a s d e l Secretar io, el n ú m e r o . d e em-
pleado; que Ta experiencia acredite s e r 
ribeesirriós, A ' c u y o tíii so át i tóri^a á l ' P r e -
sldenie (íiiraí 'propone)' lo p^ t t t i t t á q u e 
provisioiialmento ha 'Aé r e ¿ i r t hasta t an -
to que-cppocida.s to.das.'Jas necesidades 
del j« j ;*¡f jo_ pqeda fíjarse la que defíni l i -
v » m e n t « ha^a d e l ene r . 
Í r l . 18 . ^ U n ' reglamento, especial 
dbtcimiVia^é 1BS funcíóríés '¿¿I S e c r é t a r i ó 
y de t r i a s ' émpiea í ios b a j o sú dependencia, 
el c u n l s e r á j o m e l i ' i o á la I tcs l aproba-
,cjon+ expresando en é\ ,el Consejo el mo-
do y fonna con ijoe ha ,de entenderse 
^ara .su gobierno i n t e r i o r , y. de la t r a -
m i t a c i ó n du los asuntos que seaó de su 
competencia. 
C \ P n ü I . O I l t . 
D tas redenciones. 
A c t . 19.' ' I ;os que deseen r e d i m i r 
su suerte e ñ t r é R a r a n tn las impenden-
ei is de la .Ci ja de DepóMto? de la« p r o -
fincin» y en M a d r i d en' la cen t ra l , la . 
f a u t i d a d ' f í j a d a - p a r a dicho objeto, d é ' c u -
j a ? d e p e t t d e h c " i « r ec ib i r án las correspon-
( | i an l¿ \ ' ca r . ( as de'pafio á favor del fondo 
dei redencinr iveh las cuales se e x p r e s a r á 
el concepto por que se hacen la< é n t r e -
las , y «V nombre y spe l í i do . edad y pue-
blos de los muios rediniidos; estas car 
t a i de pago s é . a n l r e g a r A n bajo recibo al 
comisionado para la conducc ión de los 
quintos ^e cadV putb io . " •"• • 
. . A r l . .20 . . Los comisionados h a r á n 
igual entrega de dichas cartas de p a g o á 
los-Gnbernado.res_de prov inc ia , de los 
cuates l e c i b i r á n un cert i f icado, que Ies 
s i r r á ' p i r a a c r e d i t á r ante los Cousiíjos 
( i rov ihc t i l e i el cumpl imie t i to de su en-
cargo. • • 
A r í . , 2 1 . , Los Consejos; provinciales 
énlrejsaj;¿n;,á los; inleresqdoi, un. docu-
mento-cor) .ej.cuid pyedfi.ri; lucer . constar 
qtn.\>an itdimijlo.sn suerle. 
: A r t . j á a . . Terminadas todosjas o p i -
raciones del reemplazo y la entrega de 
los quintos (Te las respéctivaa provincias, 
loa (Jobernaflores de las n>isinus r,emilin 
r inJ ' iCtónpéjo11^ G o l í t í r n o ' i i a ' frieídó 
dé^fe'deiWrúíi^Uiiii1 noticia' ( i e t a l l á d i ' d é l ' 
n i ^ e i ^ O ' t i t í h'óinbV^i quéMh'fl(í f 'cditttido* 
WéíiifrtéVtu'ya tffafltíf'ttmó la (líí Iba1 
!reeHglínclíádoí>y,V'olíintoHóiV'So ex()flí'-" 
•saráíert'JaííMferrtíW'tá'qilíS ' t fnii 'aímehléfhb3 
de publicar el Consé jo , " -
! C A P I T U L O I V . 
¡Úe los rttñganehtn y empeños vo unta-
' r í o s . 
¡ • • 
A r t . 23 . Los reenganches d e b e r á n 
! efeettfirse* mediariie úiVa "solicitud (Je los 
j i n l e r e í i d o i : » ! Gcfe del .Cuerpo en* quu 
ae l u l l e a ó en que -deseen con l imia r , 
manireslando. en ella el t i empo por que 
l é ' c o m p ' r í m é t a ñ ' l É servir."' ' 
Ártt 2 1 . 1 P a r a l la "admis ión al reen-
ganche es circunstiincia precisa que el 
t é r m i n o que falte á l o i iutereiddos para 
cumpl i r su actual e m p e ñ o no exceda de 
seis meses" (a r l i c t i l ó l o de ta l e y ) : i los 
qu«'reun»h¡eilfl condic ión 'se tes c o n t i -
n u a r á abonando sus niios de servicio co-
mo si no hubiesen cumplido su p r i m e r 
e m p e ñ o ; pero se a n o t a r á en sus.filiacio-
nes ta fecha de su reéngaríc!i<> " I plazo 
ó plazos por que lo hayan veritica'Jo, y 
las reconipensai qué la precitada ley le í 
confiere. 
, A r t . 2e>. Los Gefes(de l o j cuerpos 
d a r á n inraediatamenle cuenla al Conse-
jo de los que soliciten la c o n t i n u a c i ó n un 
el s e n i c í o y de su admis ión en é l , re-
c l amni idó ' a l propio Uempo ta cantidad 
q u t v h á de ftbtinátseles ¡ n m u d i a i n m c n l c , 
üegun el n ú m e r o de a ñ o s pur que se 
comprometan á servir. 
A t t , 2 0 . Loscuerpos r e m i t i r á n m e n -
suolmente ál Consejo una relat ion n o m i -
nal, áutorizh'da por ef Cómi i i i r ió de Guer-
ra ipie h u b i é r c pasado In r e i í s t n del mes, 
del h ú m e r o de reenganchados y vo lun-
tarios que, ha y a en los mismos, la cual 
. s e rv i r á para que ( ^ h o Consejo haga* los 
obonos y remita oporlunamento loscau-
IMadcs que coirespnndnn á nquetlos por 
plu«tíí ó fdbrelmhercs. 
A r t . 27. P a n que esto* abonos pue-
dan ser distribuidos con In oportunidad 
r o n v e n i i H i t e , el Consejo e x p e d i r á contra 
h s dependencias de l a Cuja de Depós i t o s 
en latí provinrias en que se hallen los 
cuerpos tas libranzas que representen d i -
rhas cantidades con u n IIKS dé anticipa* 
cion á a q u e l - e n que hayan de s i i l í - facer-
sc los sohrubabí i rds ; pero n o d i - h e r á u co-
brarse hasta el din en que empiece el 
abono lie e s tos . 
A r t . ' 2 8 . A l remil i rse a l C o n s e j ó l a 
relaciwn de tus rc t ín í í»ik'! i ; idn« y v o l u n -
tarios de que t rata el nrlfculo noler ior , 
se a c u m p a ñ a r a la cuenta ó d i s t r i b u c i ó n 
de l a s catiUdade* percibidas en el mes 
an te r io r , do mío p.irte de lo que hubiere 
dejado de salisfacerse y de los mot ivos 
que hayan or i | í inndo esto falta. 
A r t . 20.1 De todas; las bnjairde reen-
ganchados ó voluntarios que ocurran, , ya . , 
sea por fal lecimiento, i n u t i l i d a d , c u m -
plidos ú otras causas, se d a r á mensual-
mente cuenta al Consejo. 
, " A r t . 30; ' 'Se í io t í c to rá i i " igualmente 
a l Consejo IflsUrBstacmné'* que d é ' i b s ^ o í - ' t 
lun ta r io» y ^reeoginchidos ce lingan d e ; ' 
tinos cutjrpns á ot ros , á , On de ppder... 
contiiiuiKles en los de su ingreso los abo-
nos ó que tengan derecho^ 
, A r t . 3 1 . Los Gefes de l o i cuerpos 
' a b r i r á n á cada reen^anchido ó vojunta-
r i o , desde el diñ en que sienten su pinza', 
u n a cuenta, e n l a cual se e x p r e s a r á la 
cantidad á que cada uiio tenga derecho* 
s e g ú n el t iempo por que se comprometa 
á se rv i r , y las fechas y funna en que 
d é b é n ' p e m l d r t a / ' r e m i t i é n d o ul Consejo' 
un ejemplar' para'-que pueda W e r los , 
abonos en bis épocas c^rrespandientes.:1,'. 
; A r t . 3'2. C o ñ u d o hubiere que hacer 
a lgún pago, ya,sea por pi-emio de eti-i 
g a ' n é h e , o par le dé 'ét, los Getes dé W 
cner ¡ibí '6 de íá 'défreirdcn^ia'en q u é sir va ti 
lo.minteresadoíí h a r á n la oportuna recia-> 
rouciqn jíl Consejo,; ^con e x p r e s i ó n del , 
í t idiyidüó á qtie h a de nplicarse. la fecha 
en que entrrt á se rv i r , las cantidades 
que le han sido abonadas, y t iempo por 
que ha contrnido su compromiso; • 
A r l . ' 3 3 : Pora In mejor a p r e c i a c i ó n 
é t n l e l í g e w i n en la contobtli t lad, d e b e r á n 
hallarse numeradas correlat ivamente t o -
das Ins cuent AS que se lleven a tos Volun-
tarios rt reeognuchiidos, expresando en 
todas l a s reclamaciones que se hagan al 
Consejo e l - h ú m e r o de i M u e u l o que ten-
gan los interesados. 
A r t . 3 1 . Cuando alguno ó -algunos 
de los e m p e ñ a d o s en el servicio quUiere 
dejar en el fondo el todo ó pai te del p re -
mio que le co r respond í ! p e r c i b i r , lo ha -
rá presente a l Ge fe del cuerpo , quien l o 
poritfrá"en c ó n o c i m i e n l o d e l Consejo po-
ra los éfeclds e ó r r e s p n n d i n n l e s . 
A r t . ' 3 o . Los G^rtífl de los cuerpos 
d a r á n cuenta ni Consejo de los in i l t i l í zn-
dos;:de los f.íllcridos en a rc ión de g u e r -
ra ó ' d e resiiltns de heridas recibidas en 
c a m p a ñ a , dé los desertores y penados, y 
y d« los que mueran do enfermednd na-
t u r a l , expresando en la comun icac ión 
que d i r i jan al Consejo el a r t í c u l o de la 
ley c i i que se les considero comprend i -
dos , y la parte que deben percibir ellos 
ó sus herederos. 
, A i t . ; 30 . Siempre que por, fa l lec i -
mien to de un enganchado tuviesen que 
r e c l n i m r s u « ln i rc t lcms la pnrln «le f o n -
do que aquel correaprnulm y deiú do 
percibir , los interesados J i r i g i r á n a l Con-
se jo sus redamaciones legalmenle j u s t i l r 
cadas, A fin de que puedan apUcfirecles 
las T c n t a j a s que determino el a r t . 2 1 do 
la l e y . 
CAPITULO V. 
Disposiaones transilorias. 
A r t . 3 7 . Este r e g l a m e n t o r e p i r í p r o -
vi« innn1mpnle , y estA Mijeto á l a s al te-
roc ionés que la. expeti-'t ci'i jic.fi'iHte ^er 
neceífiria!», á 'cuyo oferto e l Cnn-icjo p r o -
p o n d r á las que eren r ' i invcniéntes. 
M a d r i d 1.° d e E n e r ó de 18ÜÜ. • 
De las.oficinas de Desntnorlizocion. 
Administracinn de Profúediuíes y de-
rechos del PJ aludo i • 
F í w g o ' d e - c Q i K Í í c i o n p í t p a r a Id'&tfmüa 
•etiWrieñdo dc las fincás tina' se 'es-
tfiesan ^n, /a adjunta, certificación. 
•1 .• • • E l rcmale. se 'celebrará á-ln» '12 
de . Í9 .imañsi)iv ileÍ --dia 2 9 .del nc.tuol et> 
esta f.apilHl anle ej .Sr. Gotietmtdnr^ A d -
m i n i s t ' r á d o r ' d c Propicdttdes y ileretlms 
del Estado y Escri taiut de Hncienda Av. 
\a piovineio y .en I» villa du Vnlde rn i 
aule ^1 Alcíil . le, Prncunidor S índ ico , 
Eüc r ibano ó Áeeretar'w del Á jtinltmien-
t o , quedando peniltenle de la aprnbií-
cion de ln Dirección (leneral del ramn. 
2.* N o s e n t l m i t i r n ponUira i n t í n o r d<! 
l a cantidad queso señala según las reglas 
establecida?, por Ins t rucc ión . 
' 3.* Ademas del precio del remate 
se p a g a r á 'A prora ta en los p in /os esti-
pulados y en m e t á l i c o el valor que á j u i -
cio de peritos, tengan . las labores hechas 
y frutos poni l ieñles en las fincas. 
4."- 'El*rematante ile uno ó mas fincas 
la» r e c i b i r á con espre^ton de rasas', cho-
zas,- tapias, norias y d e m á s que C ' i n len-
gai í y del 'estado ea que se eiicúenlmi*," 
con obl igac ión de sathfacer l o s ' d a ñ o s , 
perjuicios ó deterioros que á juicio de 
peritos se 'nolnren al fenecer el con l ra -
t o . ' . E I . ó r r e n d á t o r i o no podrá ro tu ra r 
las fincas, destinadas A pasto, y para las 
de labor.se ob l i ga r á ú disfrularlus ó : e s -
t i l o • del pa í s . ; • 
u * E l arrendatar io pngnríi por anua-
lidades ej dia 1 1 de Noviombre d é cada 
un a ñ o , el i m p o r t e del ar r ien i o al uso 
y costumbre establecida en o! pnis, y pre 
s e n t a r á en el neto del remato un fiador 
abonado, á sat isfacción del Alcalde y A d 
minis t rador , que ' f i r m a r á la escrilura de 
ar r iendo luego que este sea aprobado 
por la Super ior idad. 
G." E l arr iendo seró 6 todo aprove-
chamiento por t iempo de 4 a ñ o s a con 
lar.desde 11 de Noviembre de este a ñ o 
de 1859 , f) igual dia del de 1S¡¡;I. 
7? Si las fincas después de arrenda-
das se vendiesen, e s t a r á obligado el cum 
prador á respetar el arr iendo hasta la 
conc lus ión del a ñ b e t i que se verifique lo 
venta . 
8.a N o se a d m i t i r é postura á n in 
guuo que sea deudor á los fuudu¿ pú< 
folíeos. 
9? N o será pe rmi t ido á lus arrenda-
tarios pedir p e r d ó n ó rebuja, ni solicitar 
pagar en otros plazos ni distinta especie 
que lo cs t ipuhdo. El contrato ha de ser 
f¡ suerte y ventura sin opc ión A ser 
demnizailps por e x t i n c i ó n ilo hmgo tu. 
pudriicos ni o t ro ¡ncitlcnln imprevis to . 
10.a En el caso de que los arrenda 
la t ios no cumplan la obl igación de pngo 
en los t é r m i n o s contratados, q u e d a r á n ' 
sujetos con su fiador mnncomunndamenSe 
á la acc ión que contra ellos intente la 
. A d m i n i s t r a c i ó n y ó satisfacer los gastos 
y perjuicios ó que dieren lugar. Si llega 
rn <•! cn=n do ej- cúcmt i para l i i rnttr.inza 
leí . i n i cnJo su ciiltfrid.Tft re 'c indiJo el 
contrato en el mismo hecho y so p r o -
c e d e r á á nuevo arriendo en quietira. 
l l 1 Los arrendatario'* i m sul ' i i rnn 
otros desembolsos que el p r i ^ t n l i - los ile 
rechos del Escribano y prcgrii i .no, si l . -
hubiere, el del papel que íe i m i e r i . i en 
el espediente y escritura y los diiii.is i l - ' 
los peritos en el caso de j u - l i p i r r i o ron 
arreglo á IR tar i fa aprobada p<>r I te i . l 
Iu>l iuccion de 10 de . luni i de \H:>'>Ü. 
que para estos casos son tí) r*. , i l k s r f i ' 
hnuii por la subasta y G ¡d pri-u-i ' i t ' io ,y 
di) al p r imero por l» eslcu^HHi «le la es 
c'rHtirn im lu^o eT óriVmál. ' 
I d * Q u e d a r á n t a m b i é n suj3los< los 
ar re i id i i l a r íos b las (lemas eondit ioneit que 
parUrul i i r inente ^e lirtllan estableadas 
pur las leyes y adoptadas por la c o s t ú m -
b-e en esta Provincia siempre que.no^se 
opong in ü las conlenida* en este pliego. 
13?" Ser.1 t a m b i é n otrirgacioít de'los 
arrendatarios paaar todas laji c o n t r i b i i -
cjones que so impongan, á las fincas ar- , 
rendadas quedando lós mísirids respbnsa ' 
b¡es á los gastos á que diesen lugar sino 
los satisfaciesen oportunamente. 
14* ' E l rcmnle se iVarft e » pujas í Ifl 
llana admitiendo cuantas propó>ÍcÍuhes se 
hagan hottre ,el Upo á - que se ref ie-
r e la cer t i f icación que a c o m p a ñ a , - q u e -
darulo eií favor dé"aquel que sea mayor ía 
que hiciere p r e se t i í ando p r é v i a m e ñ t e fia-
dur (i salUfíiccion de la Auto r idad ; ante 
quien so celebre la subasta, y IKI teinlo en 
\¡\i de mnyor'cuo'ntla el depós i to del 10 
por 1U0 del impor te del r t ' ina t t teu U Caja 
de d e p ó s i t o s , ó en e l .Admin is t rador de l ' 
r a m ó ' d e l partido' donde se' verifique'; 
cuya ctiutidad s e r á d c í u e l t a ton luego 1 
como ostú aprobado el mismo y otorga 
da ta escritura de arriendo con.las for-
malidades prevenidos. 
13.*. . ,También , se rá de cuenta de los 
orrendalarios el pago de la par le a ü c u n -
l» que püed'o conespomler p o r r a t i m de 
riegos ü otros servicios de las-fincas,-
y.el. coste de las reparaciones (le sus cer-
cos si las hubiere. 
1 G ' : Si hubiese • mas fincas de la-
misma proredencia ¡ e n . e l . pueblo;doude 
radican las q u é son objeto do este ar r ien-
do, y la • Admiriistrncinri no tuviere c ó -
nocimiento de ellos, puede-el otreudota-
r io entrar é o s u disftuVü por iguíil t i e m -
po rio ex ig i éndo te n ías r e t r i b u c i ó n que 
el denunciarlas inmediatamente dando 
relación de su cabilla, .siluacion y tinile-, 
ros, poro si á los l o dios de entrar en 
su disfrute no lo pusiese en conocimien-
to do esta A d m i n i s t r a c i ó n , p a g a r á la 
renta que por aquellos puede correfpun.-
derle. ' 
3 -
|7.",):Í:;. T i e r r a de 3 f i n n c n í 7 c e -
leniints 3 c i ia i l i l los , liuijjt vutt ul m n j o -
ra7.i:<> de D, Apolinnr ¡o Cnsi j i lo . • 
17.007. l l i M m i d l de 8 celemines 2 
ni'i1 i i l l n v , ( l . m u la hero del O j o . 
' 17.01)8 ' l ' i j ' r ra de uno fanega .3 ce-
Imniii'-s n:i r n . i r t i l l o , i d . con el camino 
dé lí t u v , , , ! , . 
t7.í)!!!) I d . de G fanegas 3 ce lemi . 
ne* ¡i do HuNtft >a Casera, i d . con el ca-
cmxo '!*• Vi l l i i lu tn i* . 
I 7 Í / I O ílt 'rr< ñat de una fanega á 
U rc^iicrn niM'hn,' i d . con t i e r ra de la 
ftbric. t d» Sania M a r í a . • 
17,911. T i c n a de una faneca 5 ce-
Inmiiics 2 ru ' u t iUos en i d . con la cofra-
día de los S a u t n s ' M a i l i r é s . 
17,912.. H e r r e ñ n l de.una fniiPiíi) un 
¿nar t i l lo en el mismo t l r S. Migué l , i d . 
cor'i t ierra tlel Santo Ucispihil. 
17,913. T ie r ra de 4 fanecas 2 ce-
lemines a do l l t u i A f i San l í a r t o l u m é , í d e m 
con el c a m i n o de Villanuevu. ' ; 
1 7 . 9 1 1 . : I d . 2 ' r an í ' g a s 9 celemines 
ti do Uamnn regueras de San B a r t o l o m é , 
cón e l mi.Mno. 
17¡9ID . ' l ícrreFial de 10 celemines 
un c u a i t i l lo á do llaman Valdececiim, i d -
con t i e r ra de los hcrediiros de Ü . Josó 
A g u ü a r . ' 
17 i916 . I d . de 2 fanegas un cele-
mín un cuar t i l lo en la reguera :Va1don-
cino, i d . con t ierra de l a capellanld de 
D . M á n u e l P r i c to . 
17.917. I d . de 8 celemines encima 
de la senda. Valdececina, i d . con t ierra 
del citb'iltiü, 
17 .918. T ie r ra de 9 fanega» G c e l é -
mines camino de Vil lalobos; ¡¿¿..CQJI.C*?. 
niinn. : ' • • ' " , 
. 1 7 $ 19..' I d . dé 3 fariegás' 4 celemi-
nes ó do llaman Mnlparfs,-.-Íd. eon t ierra 
del mayorazgo D . An ton io . M a r í a C U -
nems. ' ' ' ' ' *' ' 
17 .920. I d . de 2 fanegas 7 c e l emí 
nes t u l n llnmao la reguera , del labadeto 
de'lnV Nuvu*, l inda con t i e r ra del ca-
bildo. V . • - ¡; ; 
1 7 . 9 2 1 . I d . de 18 fanegas 8 rete-
mines'camino de ViMunueva, id., con el 
mismo cnmluoi , \ - * . 
.17 ,92d . ' I d - d é 3 fanega» 2 celemi-
nes a. la .Vil lardjgo, d d . , c o n ..tierra del 
mayorazgo Ü. i l lnrcos í t o m n r o . 
' :17i92;J.¡ ' T i é r r a " r l e ' : l t " f anégns ,4 ce-
lemines ni camino de Vi l lagTa. id.hfton 
otra del mayorazgo de D o ñ a M a r í a Cis*. 
íiétos"/ 
17 ,924 . ; I d . de 4'fanegas . 2 celemi-
nes encima de ja reguera de ¡Villardeu, 
LAS FINCAS, QUE. SB SUKASTAN SON LAS 
SIGUIENTES. 
A Y Ü N T A M t K N T Ó ' U É V A L D E R Á S . 
Fábrica de San Juan de Valderas. 
17 ,897 . T ie r ra de una .fanega 1 1 
celemines en el camino dé V i l l a n u e i a , 
linda con t i e r ra de GVegdriu Va lvp rd t í . 
. 17,898. Eler reñnl de ü celemiiics.de ' 
Carragana, id . con huerta del u n y o r a z -
go. • ' ' r " ' 1 , 
1 7 ^ 98 . T ie r ra de 9 celemines 2 ; 
cuarti l los á la vega de Grauuci l lo , i d e m , 
con o l ra del muyorazgo. 
17,800. U e r r e ñ a l ' e n i d . de 2 fnne-
gas 8 celemine?, id , ' con t ie r ra del. Santo 
Hosp iUt . 
Í 7 , 9 ¡ J l . I d . de lOcelemines 2 r u a r -
li l las en id . con t ierra de la cape l l an ía 
de la Magdalena. 
17 .902. Id. de una fanega de la y e 
ga del Melón , i d . con o t ro de la f a b r i - ' 
cu de Santo Ala r í a . ' 
17 .903 . I d : de uno fanega 3 cele-
mines d cuartillos en id . i d . r io viejo. 
17.904. T ie r ra de 2 fanegas 4 ce-
lehiinex, tiudn con otra del I l ó s p i l a í . 
17,903. U e r r e ñ a l de 3 celerniues'un 
cuartr l lo , linda cou o t ro de los Benitos 
de Sahagun. 
id . con otra d é San Pedro de Vulde 
fuentes. ' ' • • ' . ' ' - ' 
Sirviendo de Upo para la subasta la 
cantidad de 1.986 r». »t i ' ¡ . - : 
Cofradía del Salvador de Valderas* 
17,9i2a. T i e r r a de 4 fanegas 4 ,ce-
lemines 2 cuart i l los camino de Ví l l anu -
íila. Iluda con o t r a ds D i Marcos Uo 
mero 
17 ,926. U e r r e ñ a l de 8 celemines un 
c u a r ü í l o á ta reguero del l 'ont 'ón, i d t m j 
c'giijti'T.rn de I ) . 'MarCoVUimifetd; 
iXtiifi. T ie r ra de-O'; fanega» .7.. ce 
leínines i i ^ cuar t i l lo á Troidercy , . í d e m 
con otro del m a y o r a z g o ' d é Ü'ofiá M á 
ría K ive ra 
17.9.28, Idem de 11 fanegas 5 ce 
lemines » r mUmo de Beuavente, id." 'el t 
• l i smo camino, 
17 .929 . v I d , de 1 2 fanegas 2 cuar 
lillos i d . ron t ie r ra de la capelianfai 
de I>. 'Manuel Helguera 
17 .930 . ;id.-de:4.fanegas S i cetemi 
nes 2 ciuirt iHo* al mismo de S. Migutíl , 
id. con (ierra del Cabildo. 
1 7 . 9 3 1 . I l e r r e ñ i l de una fanega 8 
celemines un cuort i l lo ¿ los Calces de la) 
taza; i d : ! con t ierra de la cape l l an í a de 
misa dt; doce. 
17^932. I d . de uno fanega A cele 
miñes 2 cuart i l los en las Calluji t iai , id. 
de lo .capel lanía de mis» de doce, 
17 ,933. I d . de 3 fanegas 4 celemi 
. " ' i ^ •:• . . - j . - . . » ^ .. ' .; .() , 
2 cna i l i l lns A i l o l lnman enn otra del 
ui^ iv imí j in de A , l ! l , , | i o .Mnri j i Cunenis. 
1 7 . 9 3 1 . I d . de 3 fíwiegns 11 cele;-
mines á do l l í tn im ' I V m - a r d « l , id . c u » ' 
t i e r ra de la cappl'anta de misa de doce. 
17,93b I d . de 3 finegas G ce lemí 
nes al mismo de Vi l lnuuevo , i l . con el 
mismo. 
17,930. I d . de 5 fanegas 2 l u a r t i -
líos en id . con herrenal del cabildo. 
17.937. I d . de 7 fanegas en. ídem* 
i d . r o n hospital de V ü J a s m l a . 
17 .938 . I d . de una faix-ga - i cele-
mines camino de Vill.iiiucvi». linda con 
el mismo camino. 
17 ,939 T i e r r a de 3 Un-*** 11 ce 
lomírips PII ID* CrtrcntiHS d» I Marros , id* 
con t ie r ra de la cruz. 
1 7 , 9 i d . - Id.- d»' a f a n - g ^ 10 c-le-
rnines 2 ruat.tillos a o l r o x t y i r c n t i i M , i l . 
o t n i I\PI ta cofrodía y h 'wpi la l 
17 ,911 l l é r r a ñ a l d f una fanega un 
ce l emín ^ • Crt í l rúvordf . nueva, i d . con 
dicho^c.amino. , ., , 
17 ,942 . ;.Tiertft de G fíineiíos un ce-
lemifí oh ¡d. con el mismo camino . 
17 .913. Id de 2 fun-gas 6 celemi-
nes al mismo camino, id. con el m a y o -
razgo de D. Marcos Romero 
17 .914. j . l . ' .de.una fanega 3 cele-
mines camino de Valdunqui l lo , i d . con 
el camino, 
17,943.. I d . de G fanegas ü ce lemi-
nea St do llaman las Coicobis de V i l l a -
nupTa. 
17,910. U e r r e ñ a l de una fanega 9 
celemines ^ a m i i i o Cartmnerq, i d . con 
tierra del mayorazgo de D . Luis G o m e t 
Perales. ' 
'17,917./' T ie r ra de 2 fanegas 8 r e -
jemifies al. camino d. ; . Valdui iqu i l lo , i d . 
con o t ra de 1). J o í é I l i d n l g >. 
17,9 i 8 . U e r r e ñ a l de 9 celemines 
'encima de,San A d r i á n , i d . - c o n t i e r ra 
que l laman los Jatos. 
17.9 W . , T ie r ra de 2 fanegas 3 ce-
lemines camino c u ñ o srguteS, i d . c u » el 
mismo camino. 
17,9.b0- Id.-de 3 fanegas 5 c e l emi -
rq tnes . á las .Corcobas de rua rno , i d . coa 
her r r f in l del concejo d é nquelU v i l l n . 
17,95!; '• Id . dé 2 fanegas 8 ce l emi -
nes.' 2 cuar l i l lus . eumi t io ' de X a s t r o b a l , 
¡d. r o n r ammo. 
17,952, I d . de 2 fanegas 7 ce lemi-
nes 2 cuar t í lU s enminode V a M u i t q m l l o , 
linda, con el mismo. 
Sirviendo de t ipo para la subasta la 
cantidad de '1 :302 rs. 
I.con I I de Knero de 1850 . -
M a x i m i n o P é r e z Vela. 
- P . O , 
De 1 » « Ayuntamientos. 
Ayunta miento de Joara. 
S i e n d o rosprn i f ia lde e n el rcer if i" 
p tazn n u t u n l p o r o l c u p o de este 
d i s t r i t o e l m o z o A n t o n i o I l l a n c o q u e 
. l i e n e e l n ú m r r o 2 , c u y o p a r a d e r o 
se i g n o r a desde q i i f ! se p r e s e n l ó a l 
ac to de ln r e c t i O c a c i o n d e l a l i s t a -
m i e n t o , á fin de no causa r p e r j u i -
c ios á los i n t e r e s a d o s , se e s t a m p a n 
las s e ñ a s q u e se saben p a r a q u e ca-
so de ser h a b i d o se le c o n d u z c a á 
cala A l c a l d í a , f oa ra K n e r o 3 d e 
I 8 G 0 . = E I A l c a l d e , - - J u a n P.-rez . 
• Señas. E d a d 20 a ñ o s , í a l l a . y 
es n a t u r a l de S . M i g u e l de las O u e -
Alcaldia contlilucional de to$ Barrio* 
' d e Salit$. 
A n t o n i o . C a b r e r a , hij<t de J o i t é , 
ya difunio é Isabel Fernandez, ve-» 
— 4 -
m o ría I^rrios .le S.las ho si.lo ¡ ñas R.irnJ! (luion R m l i f i c r i su ha- i lion «.Imilirsf; en oqiinl pmli.ln j u - ¡ 
('.••claruilii snlilailo para el veemiiU' 
¡tu rilininiit tío I8CO, j como no 
su Imyo presenlndo en el «lia que 
M i v u lugar la ilrclaracionj ^in cm-
ile lo oil.irion jiersonol ipie 
ol i l.'ülo eft hizo á s u cnrnilor Ce-
r i ' i r i i n o Cíibrera; se le uita y em-
p l a z a pura ijne so presento en esle 
üyMul.THiicnli) el 20 iWl que corre, 
e i n ol'jely ilo emprenflcr la inar-
clin para la Cnpital, ó liicil compa-
m r n niile el Consejo provinnial el 
t / í i (1¡'l mismo si quiere evitar los 
p i - r j n i c i o s que 50 lo irrogarán. 
Y con ul'joto ¿ i quo pueila He-
par ú su milicia, se insería en el 
ünlclin oficial. Barrios do S'ilas 8 
<U Enero da 4800. «=ScbMl¡an 
(jarcia. 
lla'¿j£o y mas ¿asios que haya ova* 
sionailo. 
SíiVis Je U yegun. Pelo negr» 
medio cono ascuru. al/.nda G cuar-
tas y inedia, liene un lunar de pe* 
lo Illanco en el lomo á censooiien-
ria de una rozadora del apan-jo, 
llevaba un sillón con cincha do cor-
roa y eslrilios de hierro. 
Cabanas Raras 3 de Enero de 
1800 =i 'edro García. 
J" 
Alcaldía consltliictonnl de Folgosa de 
la ¡libera. 
' No habiéndose presentado a l 
io de escepciones y declaración 
soldados y suplentes el mozo 
l''idi'l Rodiignuz natural del pueblo 
i l i i l Vallo, se. eila y liarna p o r » que 
i l i ;nEi 'o del término de quince dios 
su piusenlfl uuln esla Corporación 
á . c u . b r i r el oinnero 15 que lo tocó, 
y . á esponer lo ipie tenga por con-
vcun.'Hle; y de no presentarse a> 
p r m h i i o que no verilioarlo le pa-
r a r » v.l perjuicio consiguienltt. l , o 
quo so h a c e público por medio del 
liult'tin olicial de la prorincia por 
ignorarse su paradero.. Folgosn y 
Honro 5 de 1 8 G 0 . = E I Alcalde, To 
más Uodii^uez. 
De la Andiencl» del terrltarl* 
Alcaldía conslilucional de Valdefaen-
ten del Páramo. 
Ignorándose el paradero il« Jo-
sé l ' c r ez Forrero hijo de Andrés y 
I j o r l r i i d i s Fcrrero, natural d e Aza-
res d » eslo municipi», liakicndosi-
d.i r e q u e r i d a el podre q u e dijese 
d o n d e paraba su hijo, dijo que no 
sabia, q u e hacia tres tw s ó mas 
que bdt-.dtn d e cosa y q u e se dice 
h.'illiirse en la provincia d e Eslre-
luaduia, hahicndole correspondido 
i l niimoro 2 e n el sorteo para e l 
ri'oiuplazo d e l F.jón'ilo paro 18(10. 
Y s o inserta e n o l Rolclin nfljial á 
li-i d e q u e si f i iesu liabid» seo con 
ü u i 'hlo á osla AL-ablia. Valdefnen-
i . -, 'i d e Enero d e !8G0.=Estcl ian 
. del Oanto. 
Alcaldía couslihiciimal de Calañas 
. . Hura». 
I,a persona en cuyo poder se 
l u d i o tii-.a yoíiua que se perdió rn 
, ( I p u e r i l i lo ¡'oiici-hadon el dio 27 
t S 1 í t ' - i ' i n b r t * . ú l t i m o , sw servirá 
• . ! ; i ] f ' > l ; i i ' ' ó su dueño D. Eran-
i ! . . - . l t n i T . i verinn del pueldn de 
Coai¿ue¡'d, ayuiiUinieulv üv Calía 
Núm. 40. 
Secretaría de Gobierna de la Au-
diencia do Valladoliil, 
Por el Minixlerio de Gracia y 
Justicia se ha comunicado á est* Be-
geacia la Real orden siguiente. 
«El Sr . Ministra de Gracia j 
Justicia dice con esta focha al Pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
J u s t i c i a lo que sigiie.=llal)iende 
consultado la Audiencia de Uarco-
Ibna i instancia do los Abogados 
del p a r t i d o judicial de Terrosa, si 
debía considerarse vigente la Real 
orden de i 5 de Agosto del año 
1858 en la quo, de acuerdo con el 
dictámen de ese Supremo Tribu-
nal, se declaró a favor de los Aba. 
gados de Peñaranda de Uraíatnu'6 
le, contra el Colegio de Salaman-
ca, quo según lo dispuesto en el 
articulo 1.° de los Estatutos vigen* 
les, ningún Ahogado podría cjer 
cer su profesión fuera del parlids 
donde se halla avecindado, y lie 
ne su estudio abierto, la Reina 
(q. 0 . g.) considerando que la du 
da resuelta por la citada Real ór< 
den de 15 de Agosto para un caso 
particular s» ha suscitado en otros 
de i g u a l naturaleza, y por consi-
guiente su resolución es •pücable 
i todos olios, se lia servido dispo-
ner que se circule como regla ge-
neral y se i n s B r t e en la colección 
legislativa.=0e Real orden, co-
municada por el espresad» Sr. Mi-
nistro, lo li oslado ó V. S . acompa-
ñando una copia autorizada do la 
citada disposición de 15 de Agosto 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. =Dios giinrda á V. S. 
muchos a ñ o s . Madrid 31 de Di-
ciembre i)e l 8 5 9 , = E I Subsecreta-
rio, José L . Figueroa.=Sr. Regen-
te de la Audiencia de Valladulid.» 
y /* que se cita en la anterior es co-
mo sigue. 
• lie dado cuenta á la Reina 
(q. I ) . g.) do la exposición que los 
Abogados de IVñaranda de Braca 
monte han elevada ú este Minisle 
rio para que io declare que no de 
dicial, «scrilos firmados por letra 
dos que no residan en él , y con-
tribuyan en la parle quo les corres-
ponda á levantar los carpís de su 
profesión, cuya solicitud l'avorable-
tneoto resuella por el Juez de pri-
mera instancia, ha sido rovocoda 
por acuerdo de osa Sda de Gu-
bierno á inslancia del Colegio de 
Salamanca. En su vista y conside-
rando que el arlictilo i . ° do los 
estatutos vigentes para el estableci-
miento y régimen de los Colegios 
de Abogados fija como condiciones 
generales para el ejercicio de la 
profesión, la de estar avecindado y 
lener estudio abierto, lanío en los 
pueblos ilon lo exista Colegio, como 
en aquellos en que no le haya; te-
niendo presente que aun bajo el 
sistema de no ser necesarios los 
Colegios, se h a a exigido iguales 
circunstancias, á lin de quo el 
qne disfrute de los beneficios de 
su profesión, levanto las cargas 
que le son anejas de pago do con-
tribucioues y defensa de pobres; 
aleniliendo á que no han de ser de 
peor condición los Ahogados do los 
puntos donde no luya Colegio, que 
los do las poblaciones grandes en 
que su número los hace necesarios 
y quo la pretensión entablada por 
el Colegio de Salamanca de poder 
sus ¡ndmdiios egercer la profesión 
en todos los partidos donde no ha-
ya Colegio eonslituiria un privüe 
gio contrario á la letra y espíritu 
de las ditposieiones que rigen, se 
bu servido S. M. de aúnenlo con 
el parecer de la Sala de Gobierno 
del Tiibunal Supremo du Justicia 
estimar justa la solicitud de los 
Abogados de Peñaranda y anular 
el acuerdo do esa Sala de Gobier 
no, declarando ó la vez qne nin-
gún Ahogado puede ejercer su pro 
lesión fuera del partido donde se 
hallo avecindado y tenga su estu-
dio abierto, según determina el ar-
ticulo i . " de los estatuios vigentes. 
De Real órd^n lo digo ó V. S. pa-
ra los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 15 de Asesto de 1859 .=Fer -
nandez Negrele.=Sr. Regente de 
la Audiencia do Valladnlid.» 
V dada cuenta cu Sala de Go-
liieruo de la preinserta ¡leal orden 
ha acordado su cumplimiento y t¡no 
se circule por medio de los Boletines 
oficiales de las provincias del territo-
rio de esta Audiencia para conocí-
miento de los Juzgados de I . ' instan-
cia i / demos efectos Cíimiguientes. 
Valladolid 13 de Enero de 1 8 0 0 . = 
Pedro Gregorio Feruandei, Secreta-
rio, 
U L T I M A HORA. 
Bal Ooblerno d e prnvlnela. 
Núm. 41. 
J i l E x i - m o . S r . ¡ f t i n h l r o 
dfí l a G o b e r n a r J o n r n t l f í / m -
clin trtegrapc.a me (/ice lo qne 
¡(¡ l ie : 
»KI ( 'üinniidniit i! General 
ilc Is!.»' fuci'y.n» nuv.ilc.« de opi— 
i-ncionc», vapor B u l en no » la 
buen ilc la r ía (le ' IVt i tan 1 6 
Huero á nic i l iu ( l in. 
A las seis y media me 
puse en movimien to : á las 8 
cataba sohrc la boca de la r ia : 
los fuertes no liacian fuego y 
cebú en t ierra tropa y m a r i -
m-ria (juc se apoderaron de 
dios: entretanto d e s e m b a r c ó 
la d iv i s ión I l i o s á lu que se 
lia n í t ido una bater í : : de mon-
t a ñ a . Las c a ñ o n e r a s entran 
en la r i a : me o c u p a r é de des-
embarcar víveres , i ú e j é rc i to 
sigue su innrclia s in oposi-
ción.» 
I j pnn 17 dn E n e r a de. 
lU(>lV=rí*. O., E v a r i s t o B . 
V u s t i l l n . 
L O T E R I A NACIONAL MODERNA. 
Prospectó del sorteo (¡ueseha de cele. 
brar el día 9 de Febrero de I8G0. 
Constará do 24.000 billetes al 
precio do 200 reales, dis lr i lnivén-
dose 180 000 posos en 9;5 "pre-
mios de la manera siguiente: 
r u t " ' " » . PESOS r o n n a . 
de 50.000. 1.. , 
1.. 
14.. 
15. . . 
•10.. 
23. . 
855. . 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
1.000. 
500. 
400. 
200. 
100. 
12.000. 
14.000. 
7.500. 
0.400. 
4 (100. 
85 500. 
180 000. « 2 5 . 
Los Rilletcs estarán divididos 
en Octavas, que so espendeiún á 
25 reales coda uno en las Adini-
nistraciones de la Renta desde el 
dio 22 de Enero. 
Al dia siguienle de celebrarse 
el Sorteo se darán al público listas 
de los números que consigan pre-
mio, único iloroincnlo por el que 
so ulerlniirán los pn»os scRtin lo 
prevenido en el articulo 28 de la 
luslrucciou vigente , debiendo r e -
clamurso con exhibición ilc los l i i -
lletes , i ' i . n f . i n n e á lo csluldecido 
en el 52. Los premios se pagarán 
en las Adininislracionos cu quo se 
vendan los lüllcles en el momento 
en quo so proaonten para su co-
bro. = HI Director general, Manuel 
María Hazañas. 
LOTERÍA PRIMITIVA. 
E l lúues 30 do Enero se veri-
fica en iMailrid la siguiente cstrac-
cion y se cierra el juego en es-
ta capital el imirlcs 24 do d i -
cho mes á las 12 do su mañana. 
E l Ailuiinistrador, Mariano Garcés. 
In i i i r cn la lie la Viuda c Hilos du Mifion. 
